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Abstrak 
 
 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk membangun perangkat analitik 
pendukung BI. Metode pengumpulan data yang digunakan studi pustaka, survey, dan 
wawancara. Metode Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan Business 
Intelligence Roadmap. Metode perancangan yang digunakan menggunakan 
pendeketan Business Intelligence Roadmap. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah 
membangun perangkat analitik pendukung bisnis, memindahkan data dari database 
yang sekarang ke dalam MySQL, pembangunan system logic untuk mendukung 
penyajian informasi data yang terbaru, menghasilkan dashboard, serta membuat 
aplikasi berbasis web. Hasil dari penelitian ini adalah perangkat analitik yang 
mendukung manajer dalam mengambil keputusan. Penyajian data dari perangkat 
analitik ini ditampilkan dalam bentuk dashboard yang didukung dengan system 
logic. Manfaat yang didapat adalah manajer akan terbantu dalam mengambil 
keputusan menggunakan perangkat analitik pendukung Business Intelligence, 
mempermudah query data yang akan ditampilkan pada dashboard, dan 
mempermudah user dalam mengakses data dalam basis web. 
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